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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: keterampilan bermain tenis meja. 
Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Tenis Meja Pada Siswa SMP Negeri 2 Baktiya Kabupaten Aceh
Utara Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Tenis meja merupakan olahraga permainan yang sangat digemari oleh seluruh kalangan baik
itu kalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Dalam bidang olahraga, termasuk dalam tenis meja, kita dapat menyaksikan bahwa
keterampilan yang dikuasai seseorang tersebut kadang-kadang melampaui apa yang dapat dipikirkan. Keterampilan gerak
merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat keterampilan bermain tenis
meja pada siswa SMP Negeri 2 Baktiya Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini termasuk kedalam
penelitian diskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang
berlaku dalam masyarakat. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan siswa putra SMP Negeri 2 Baktiya Kabupaten Aceh Utara
Tahun Pelajaran 2013/2014. yang berjumlah sebanyak 446 Orang, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara
Random Sampling atau sampel acak, sebanyak 47 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan teknik tes keterampilan bermain tenis meja. Data yang diperoleh dianalisis dengan rata-rata dan persentase.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Rata-rata tingkat keterampilan bermain tenis meja pada siswa SMP
Negeri 2 Baktiya Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 sebesar 42,89 dan berada pada kategori â€œSedangâ€•. (2)
Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase tingkat keterampilan
bermain tenis meja pada siswa SMP Negeri 2 Baktiya Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 20 orang atau
42,55 % berada pada kategori â€œCukupâ€• dan 27 orang atau 57,45 % berada pada kategori â€œSedangâ€•.
